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Ya le veis, siempre en la lucha 
Del trabajo por la vida, 
Cruzando la ancha avenida 
Con paso firme y seguro; 
Es ese cartero oscuro, 
Humilde ser sin fortuna, 
Que sin pretensión alguna 
Os sirve con tal constancia 
Que, para llegar á vos, 
No le importa la distancia. 
Todo el año caminando, 
Tras de una la otra salida; 
Ya pasando así la vida 
En la más ruda labor; 
El sofocante calor, 
El crudo frío de invierno, 
Siempre en movimiento eterno 
Sorprenden al fiel cartero, 
Que es de todos el primero 
Para sufrir su rigor. 
Y marcha siempre tranquilo 
Sin pesar en la conciencia, 
Con la más santa paciencia 
Y dulce resignación, 
Porque tiene un corazón 
Que no doblega el pesar; 
Nacido para luchar, 
Nada á su paso le arredra, 
Sus músculos son de piedra 
Cuando empieza á caminar, 
Sudoroso, muchas veces 
Sintiendo los mil rigores, 
Los incesantes calores 
Del verano tropical, 
Sufre callado su mal 
Y con pie seguro avanza, 
Porque la dulce esperanza 
Le sirve de amante guía, 
Y tiene filosofía 
Porque ha aprendido á esperar. 
Y ja le veis, hoy que el año 
Va á terminar su carrera, 
Y el nuevo tranquilo espera 
Para empezar á reinar; 
Él, que no os puede olvidar, 
Os envía ostos renglones, 
Mu y sencillos de expresiones 
Pero del todo sinceros: 
Quiere ser de los primeros 
Que os vienen á saludar. 
El Cartero. 
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